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Estado Mayor central.
Licencia al alférez:de navío D. R. García.--Cambio de Sección
al contramaestre ma
yor D. S. Gómez.—Idem al tercer contramae4re
V. Franco.—Destino al alférez
de navío D. F. J. de Elizalde.—Aprueba aumento al cargo do derrota
del (Osa
do».—Autoriza al Jefe de la Comisión en Europa para que ordene
la contrata
ción del material de artilleria que se expresa.—Idem la adquisición de un bás
tago para la bomba principal de la casa de bombas de la Carraca.
Navegación y Pelea marítima.
Autoriza la pesca de día y noche con ei arte ,Cerco
de jareta con lo demás que
expresa.
Intendencia general.
Concede un crédito con destino á los gastos de exámenes en
el cuerpo de Sani
dad.—Dispone la distribución entre las comandancias de
los apostaderos, de
la cantidad para reposición de mobiliario.—Aprueba presupuesto
de obias
en el tejado del cuartel de Dolores en Ferrol.—Baja por
retiro del ordenador
D. J. Vusty.—Conformándose con acordada del Consejo Supremo
de Guerra y
Marina, sobre sueldo especial del Inspector general de Artilleria
D. M. Garcés
de los Fayos.—Desestima instancia del cwitán D. D. Arango.—Liquidación
ejercicio cerrado á favor del guardia marina
D. F. Alonso. —Idem Id. del asesor
D. L. Irizarri.—Idem íd. del 2.° contramaestre D. M. Nantes.—Idem
Id. del ter
cer condestable R. Cárceles.—Desestima instancia del Id J. Marco.—Idem
del
2.° practicante D. L. Torres.—Idem del ordenanzl
del Observatorio F. Hidal
go.—Liquidación de ejercicio cerrado á favor del marinero
E. Menéndez.—
Subvención al Real Club Náutico de San Sebastián para premios do regatas.—
Idem al íd. de Bilbao para id.—Idem al id. de Santander para
Id.
Servicios sanitarios.
Licencia al 2.1) médico D. J. Huertas.
Rectificación.
SECCIÓN OFICIAL
R•lEGA_Lis orlinni■TH
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Rafael García Rodri
guez, la licencia de dos meses con abono
de sueldo
por entero que previene el artículo 31 del vigente
le
glamento de licencias.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1909.
FA Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Comandante general del apostadero deCádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo, sr.: Accediendo á. lo solicitado por el con
tramaestre mayor de 2." clase D. Saturnino Gómez
Soto, S. M el Rey (q. D. g2; ha tenido á bien disponer
quede asignado á la sección de contramaestres del
apostadero de Fenol, por hallarse comprendido en lo
dispuesto en las reales kdenes de 29 de julio de 1905
y 26 de septiembre último; debiendo el Comandante
general del expresado apostadero, designar al que de
ba cubrir la vacante que en la sección de Cádiz Se
produce, dando cuenta á este Centro para las debidas
anotaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Muyor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de ('ádiz.
•
Excmo. Sr.: Accediendo A lo solicitado por el ter
cer contramaestre Victoriano Franco Pérez, S M. el
Rey (g• D. g.) ha tenido á bien disponer quede asig
nado á la sección de contramaestres del apostadero)
de Ferrol, por hallarse comprendido en lo dispuesto
en las reales órdenes de 29 de .julio de 1905 y 26 de
último; debiendJ el Comandante general
del expresado apostadero, designar al que deba cu
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brir la vacante que en la sección de Cadiz se produ
ce, dando cuenta á este Centro para las debidas ano
taciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. F. muchos años. Madrid
10 de abril de 190w.
El Gral. Jefe del EstadoMayor central,
Federico Estrán
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Verrol y Cádiz.
-
AUDEVAS Y ESCJELAS
Excmo Sr.. Como resultado del concurso para
cubrir una vacante de ayudante profesor de la Escue
la de Aplicación, publicada por real orden de 3 de
marzo último (ll. O. núm. 51. pág. 2.64), S. M. el Rey
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar al alférez
de navío ti. Francisco J. de Elizalle y Bastarreche,
para cubrir dicha vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del F. M.
n(ntral -de la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
aprobar el aumento al cargo de derrota del contra
torpedero Osado, de una alidada cle espejo, modelo
uThomson», y un compás de precisión, de tres brazos,
autorizado por el General Jefe del arsenal de Carta
gena, cuyo aumento no se hará extensivo á los demás
buques similares.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
fl de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Est rán.
Sr. General Jefe h la Sección Ejecutiva del E. NI.
central de la Armada.
Sres. Generales jefes de los arsenales de Cartagena,
Ferrol y la Carraca..
Sr, Intendente general de Marina.
-
ta,ndo las condiciones facultativas reglamentarias en
nuestra Marina para la recepción de las áranadas or
dinarias, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se autorice á dicho Jefe para que ordene la cons
trucción de 150 granadas ordinarias de 15 cm. y 500
estopines de percusión á que se refiere la real orden
de 25 de junio del aro último, y que por el 7.° Nego
ciado se reserve la cantidad de nueve mil cien pesetas_
á que asciende el importe de dicho material, con objeto
de situarla en París y proceder al pago del mismo,
tan pronto se tengan noticias de haber sido construi
do y declarado útil para el servicio.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos. años. Madrid 10 de abril de 1909.
JOS11 FERItÁNDIZ.
Sr General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de este Ministerio, y en vista del acuer
do núm. 85 de la Junta administrativa, del arsenal de
la Carraca, de 10 de marzo próximo pasado, se ha ser
vido autorizar la adquisición de la casa «Deusto» de
Bilbao, y prescindiendo de las formalidades de subas
ta, por no alcanzar su importe la cantidad de 7.500
pesetas, de una biela de acero moldeado para la bom
ba principal de la casa de bombas del referido arse
nal, en las condiciones y precio ofrecido por la citada
casa y que se consignan en. el repetido acuerdo; no
consignándose crédito especial para la adquisición
de referencia, por que distribuidos los correspondien
tes al actual trimestre con' ellos puede atenderse á la
compra de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 10 de abril de 1909.
JOSP, FERRÁNDIZ •
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
~~-•1111.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
•MIND
INDUSTRIAS DE MAR
MATERIAL DE ARTILLERÍA Excmo. Sr.: Dada cuenta de tres expedientes ins
Excmo Sr.: En \-k' ta de la carta fecha 18 del mes truídos á instancia de varios fabricantes de conserva
anterior, del Jefe de la Comisión de Marina en Euro- y salazón de pescado, y marineros pescaderos de la
pa, en que transcribe otra de la casa Schneicler acep • ría de Arosa, de la Junta directiva del Gremio de Ma,
7/
1
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reantes de la villa y puerto del Son (Noya) y de pa
trones de traiñas y joitos de Sanjeujo, solicitando en
todos ellos se prohiba en ubsoluto la pesca de noche
con el «Cerco de jareta», S. M. el Rey (q. D g.), de
acuerdo con los informes de esa Dirección general y
de la Sección de Pesca de su Junta consultiva, ha te
nido á bien resolver, que se permita la pesca de día y
de noche con el «Cerco de jareta» por ser un arte le
gal, y se castiguen severamente con las penas que
marca la ley el uso de la dinamita, y procedimientos
de embalo, recomendando á, las autoridades de Mari
na que, por frecuentes visitas á las embarcaciones,
se
persiga la tenencia á bordo de explosivos.
Para el empleo de este arte se tendrá presente en
las rías de Muros y Noya lo dispuesto en real orden
de 27 de enero último, de respetar el fondeadero y las
postas todas de los artes denominados «Jábegas», y
no se permitirá en la ría de Ares se pueda pescar por
fuera de la línea señalada en real orden de 22 de mar
zo para el empleo de la aarrata».
Asimismo se ha servido resolver S. M. se haga
presente á V. E., que el Gobierno se ocupa de la cons
trucción de cañoneros guardacostas para dotar las
costas al objeto de vigilar el cumplimiento de los re
glamentos de pesca r
De real orden lo digo á V, E. para su conuci
miento y demb efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1909.
Josi FlillRÁNDiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas de Villagarcía,
Coruña y Pontevedra.
.....■••■-■•■=111~11~1.10"...........~1~111P41111r
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: El key (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesk) por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que las tres mil pesetas (3.000) consig
nadas en el cap. 4.° art. 1.° del presupuesto vigente,
para reposición de mobiliario de las comandancias
generales de los apostaderos, se distribuyan durante
el año actual, teniendo en cuenta lo abonado por di
cho concepto á cada uno de los referidos centros du
rante; los dos últimos años, en la forma siguiente:
Comandancia general de Cádiz ..... 2.000
Idem íd. de 500
I dem íd. de Cartagena... 500
De real orden lo digo á V. E para su noticia y
fines consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1909.
JosA FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr... De conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que por la Habilitación de este Mi
nisterio se entreguen al Secretario de la Junta de exá
menes del cuerpo de Sanidad de la Armada, qui
tas pesetas (500), para atender á los gastos que se ori
ginen en los mismos, de cuya cantidad deberá entre
gar cuenta justificada á la terminación de dichos actos,
para la liquidación correspondiente, con cargo al con
cepto de Imprevistos del cap. 4•", art. 1.° del presu
puesto en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de abril de 1909.
Josil FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de 'Servicios sanitarios,
.....-.■~11111111~1~1~•■
Exorno Sr : Dada cuenta de la comunicación de
V. E. de 16 de febrero próximo pasado, acompañan
do presupuesto importante cuatro mil novecientas
treinta y tres pesetas cincuenta céntimos (4.933,50),
para obras necesarias en el tejado del cuartel de Do
lores, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro
bar dicho presupuesto, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, y que su importe, según
lo manifestado por la Intendencia general, se satisfa
ga con cargo al art. I.", cap. 4.°, concepto «Fondos
económicos», del presupuesto en ejercicio y del rema
nente de treinta mil seiscientas pesetas (30.60(s), que
para obras de edificios fuera de los arsenales quedó
en virtud de lo dispuesto en real orden de 21 de enero
i'dtirno (D. O. m'un, 24).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 10 de abril de 1909.
JOSÉ FERRÁINDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Cumpliendo en esta fecha el ordena
dor de Marina D. José Yusty y Ilipoll, la edad regla
mentaria para el retiro forzoso, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido disponer, que el referido jefe
cause baja en la escala de su Cuerpo en el día de hoy ,
pasando ,á situación pasiva con el haber que oportu
namente le declare el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
IDe real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y demás efectw:. Dios guarde á. V. F. muchos
años. —Madrid 10 de abril de 1909.
JOSI FERE.ÁNDM.
Sr. Intendente general de "Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, dice á este Ministerio con
fecha 18 de marzo último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con reales órdenes de 30 de septiembre
y 30 de diciembre últimos, se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta, documentada instanoia promovida por el Inspector general de Artillería de lit Ar
mada D. Máximiano Garcés de los Fayos, en solicitud de
que se declare el haber que ha de disfrutar en situación
de reserva.—Pasado el expediente al Fiscal, después devarios trámites, en censura de 8 de febrero dice:—Que
con real orden comunicada del Ministro de Marina, de
:30 de septietnbre último, se remite al acuerdo de este
Consejo Supremo, el expediente incoado con motivo de
una instancia promovida por el general de división de
Artillería de la Armada, Inspector general de dicho
Cuerpo D. Maximiano Garcés de los Fayos y Bardají,
en súplica, de que se incluya en presupuesto el crédito
necesario, para que, en su día, pueda abonársele el suel
•do de once mil doscientas cincuenta pesetas que cree le
corresponderá, disfrutar, cuando pase á la situación de
reserva.—Se funda para formular esta netición en que,
con arreglo al art. 20 de la ley de Presupuestos de 1895
á 1896, la cuantía de los sueldos de los generales de la
_Armada, en sitnación de reserva, debe ser igual. á la de
los procedentes del Ejército y en que la real orden de
Guerra de 18 de septiembre de 1899, señala el sueldo, en
dicha situación, de los p'enerales de división que hubie
sen desempeñado durante dos años determinados crgos,
entre ellos el de Inspector general de las Armas é Insti
tutos, en once mil doscienttis cincuenta pesetas.—En lar
go informe emitido por la Intendencia general del Mi
nisterio de Marina, acerca de dicha instancia, se expone
en primer término, una detallada enumeración de las
disposiciones que para los generales del Ejército, crea
ron, anularon después y volvieron por último á restable
cer el derecho á disfrutar el referido haber en las situa
ciones de cuartel ó reserva, siempre que durante un plazo
determinado hubieren desempeñado ciertos destinos; ci
tando después aquellas otras de Marina, que hicieron
extensivo igual derecho á los generales de la Armada,
que hubiesen desempeñado determinados cargos; discu
tiendo á continuación el origen y vigencia de dichas
disposiciones, por efecto de las sucesivas transformacio
nes que han sufrido los diversos organismos de la Arma
da, para venir á concluir en que, á 'su entender para la
Marina, sólo dan derecho á dicho sueldo, actualmente,
en cuartel ó reserva, los cargos de Ministro de la Coro
na, Comandante general de Escuadra y Consejero de
'este Consejo Supremo de Guerra y Marina Hace des
pués referencia á si las funciones ejercidas en la actuali
dad por el Inspector general de Artillería de lá Armada,
tienen hoy ó no la extensión que tuvieron en otro tiempo
y poniendo en duda el derecho que el recurrente pudiera
tener á lo que solicita, parece inclinarse por la negativa;
pero ante la consideración de que hay un precedente, rela
tivo á un Director que fué en dicho Ministerio, á quien
por haber ejercido su cargo durante más de dos hijos, se
I le concedió la ventaja indicada que la equidad pudieratal vez aconsejar ahora, el reconocimiento de igual derecho.—De intento se omite el mencionar aquella partedel citado informe referente á si los actuales Comandan
tes generales de los apostaderos, pudieran ó uó tener elmismo derecho, porque este punto ha sido ya resueltofavorablemente por real orden de 21 de octubre último
(D. O. del Ministerio de Marina p.' 248) pudiendo álo sumo servir como nuevo precedente —Entrando en su
consecuencia á analizar exclusivamente la cuestión que
se plantea en la instancia del general Garcés de los
l'ayos. se ofrecía que queda reducida á determinar si
un Inspector general de Artillería de la Armada, con
categoría de general de división, y que ha ejercido másde dos años aquel cargo, con toda la extensión de atribu
ciones que tenía antes de que fueran limitadas por la
ley de 7 de enero de 1908, debe 6 no gozar en lassituaciones de cuartel y reserva, el haber anual de once
mil doscientas cincuenta, pesetas.—E1 derecho á este
haber se estableció por real decreto de 31 de mayo de
1828 (con fuerza de ley) para los mariscales de catnpo
que hubiesen desempeñado ciertos cargos, entre los
que se contaba el Inspector general de las • armas ó cuer
pos de Ejército, anulado después fué restablecido porreal orden circular de 18 de septiembre de 1899, y si en
ella no se citó el indicado cargo de Inspe-,tor general,
fué, sin duda, porque los que á la sazón le ejer¿an se de
nominaban DirectGres generales. Es indudable qug mien
tras en el Ejército haya habido ó haya Inspectores gene
rales, subs'ste aquel derecho, puesto que no se ha publi
cado disposición de igual fuerza que le anule. En los casos
de duda á, aquella disposición habrá que atenerse y en ella
se han fundado los diversos_ reconocimientos que de este
derecho se han hecho hasta ahora en el Ejército.—Es ver
dad que, como dice el Intendente general de Marina, no
consta la fecha en que se hizo extensiva á la Armada,
aquella disposición, pero consta, con toda certidumbre,
que en 8 de enero de 1879, se dispuso le era aplicable la
que restableció el derecho después de anulado y que des
pués de puntualizarse los cargos del Ejército que debían
gozarle se puntualizaron también los de Marina, fundán
dose en la similitud de categorías y funciones, propias de
cada uno de los ramos de ambos organismos militares.—
Con toda lógica se desprende de esto, que si en Marina
el cargo de Inspector general de Artillería de la Armada,
ha tenido según se afirma en el informe emitido por el Es
tado Mayor central de aquel Ministerio, iguales funcio
nes y atribuciones que los Inspectores generales de las
Armas y Cuerpos del Ejército, los generales de división
de aquel Cuerpo, que lo hayan desempeñado con esa in
tegridad de atribuciones y funciones, deben, por equidad,
disfrutar también cuando pasen á situación pasiva, los
mismos emolumentos que hubieran disfrutado, si hubieran
pertenecido al Ejército.—Aun hay dos razones más, dig
nas de tenerse en cuenta antes de formar criterio defini
do.—Es una el precedente establecido en el caso del Direc
tor del Ministerio que cita en el informe de la Intenden
cia general, pues si á, un Director, que según dice aquel
Estado Mayor central tiene las mismas funciones que un
Inspector general, no hay motivo para negarle á éste un
derecho que á aquel se le reconoció.—Es otra, el que la
reciente transformación de los organismos de la Armada,
según la ley de 7 de enero de 1908, priva al Inspector
general de Artillería, de la Armada de alguna de sus an
tiguas atribuciones, y por consiguiente los que en lo suce
sivo lo ejerzan, no po.drán invocar el mismo derecho, pues
si hien conservan el nombre y la categoría, no ejercen la
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misma, función, con lo cual desaparece el reparo que, sultado de expediente traínitado por el
Comandante
atendiendo á los intereses del Estado, pudiera presentarse general del apostadero de Ferrul, en 3 de febrero úl
á la concesión, puesto que el caso presente resulta único timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
é irreproducible.—Por lo expuesto, este Ministerio Fiscal
concluye que el informe reclamado debe emitirse en el
10 de abril de 1909.
sentido de que es de acceder á lo solicitado por el recu-
Jo:NE1 FERRÁNDIz
rrente, como caso excepcional y sin que pueda servir Sr. Intendente general de Marina.
como precedente para que puedan reclamar igual benefi- Sr. Comandante general delapostadero de Ferrol.
cio los que en lo futuro desempeñen dicho cargo, dada
Fiscal.—Jua5i Renter.—E1 Consejo Sala de Gobierno, de Excmo.
Sr.: Re a l expediente incoadosult ndo de
la disminución de atribuciones y funciones que ha sufrido
en la ley de 7 de enero de 1908.—P. D.—E1 Teniente
I() de febrero acordó se vea este expediente en Consejo por consecuencia de instancia,
fecha 19 de noviembre
Pleno.—ConfOrme el Consejo Pleno con el precedente último, del guardia marina D. Francisco Alonso y
dictamen del Sr. Fiscal, de su acuerdo lo comunico así á 1 Riverón, que no habiendo llegado hasta el 5 de octu
y. E. para la resolución de S M.» bre del mismo año al puerto de Ferrol la corbeta
Y habiéndose conformado el He y (q. D. g.) con el Nautilus donde se hallaba embarcado, no le fué po
precedente dictamen, de real orden lo digo á V. E.
U conocimiento y fines consiguientes.—Dios
sible prestar en la Escuela naval el examen regla
dpara s
1 á,años.—Madrid 10 de abril
mentario de las asignaturas y prácticas del primer
.2;uarde V. E. muchos años.—Ma
de 1909.
año antes de fin de agosto en que cumplió dicho dem
po de empleo; que examinado y aprobado de ellas enJosg FERRÁNDIZ. 9 del referido octubre, desembarcó de la corbeta ci
Sr. Intendente general. tada en 12 para embarcar en el crucero Carlos V, sin
Sr. In9ector general de Artillería, de la Armada que se le haya abonado el sueldo que la real orden de
8 de noviembre de 1901 (C. L. núm. 192), señaló á los
guardias marinas durante el segundo año de su em
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de In- pleo, sinó á partir del 1." del mes de noviembre
del
fantería ele Marina D. Diego Arango de Labra, en so- ario último, S. M. el Rey (q. D. g ), considerando que
licitud de la gratificación de cuatrocientas ochenta el retraso en el examen del primer año
ha sido cau
pesetas anuales, que la real orden de 16 de abril de sacio por motivos independientes
de la voluntad del
1905 (B. O. núm 43), concedió á los oficiales de su recurrente, se ha
servido declarar, de conformidad
empleo con destino en los cuadros de reclutamiento, con intorme de la Intendencia general, que
el guar
y que dice no ha percibido por falta de crédito en los dia marina Alonso, tiene opción
al percibo del suel
respectivos presupuestos en los años de 1906-1907, do señalado por la soberana disposión
antes mencio
durante los cuales estuvo destinado en el cuadro de nada, á partir de la revista del mes de septiembre de
reclutamiento núm. 2, S. M. el Rey (q. D. g.), de 1908; debiendo formarse por la Habilitación de su
acuerdo con lo informado por la Intendencia general, destino la correspondiente liquidación de ejercicios
se ha servicio desestimar dicha solicitud, porque es- cerrados para el abono de las diferencias de
sueldo
ta,ndo la real orden citada de 6 de abril de 1905, en correspondientes á. dicho mes y al de octubre suce
oposición con lo dispuesto en art. 26 del real decreto sivo.
de 31 de diciembre de 1902, no habiendo dejado de Es asimismo la voluntad de S. M., que habiéndose
estar subsistente la limitación que al derecho á dicha examinado al mismo tiempo y obtenido igual apro
gratificación creó el real decreto mencionado limi- bación los guardias marinas de la misma promo
tándolo á los casos en que estuviere declarado con ción D. Luis Vial y Diestro, D. Federico Garrido y
anterioridad á lo dispuesto en la real orden de 12 de Casadevante, 1). Rafael Espinosa de los Monteros,
junio de 1902, cemo declaran las réales órdenes de D. Edmundo San Juan y Cañete, D. Francisco Váz
30 de abril, 2 de agosto y 7 de diciembre de 1901 quez y Diez, D. José Vázquez y-Baralt, D. Luis Vier
(Ds. Os. nítms. 100, 175 y 277), y no habiendo alean- na yBelando, D. José Tamayo y Arellano,D. bia!vador
zado hasta entonces á los cuadros de reclutamiento Matos y Sestelo, D. Benjamín López Lefebre, D. Luis
los etectos del real decreto de Guerra de 20 de agosto Sánchez Barcaiztegui, D. *José Dueñas y ilistory,don
de 1886, hecho extensivo á Marina por las reales ór- Angel Figueroa y Fernández, D. Eugenio Pérez Ba
denes de 16 de enero de 1888 y 16 de enero de 1891, turone, D. Augusto Cheriguini yBuitrago. D. Manuel
carece de derecho el recui rente á lo que solicita por Durán y Piñero, D. Pedro Itistory y \lontojo, don
falta de precepto con tuerza legal suficiente para ha- 1 Juan Pastor y Tomaseti D. Juan Piriera y (blindo,
ber ampliado, en los años á que se refiere su recia- D. Ramón Vierna y Bela,ndo, D. Teodoro Leste y
'nación, el restringido estado de derecho creado por Brandariz, D. Dimas Regalado ly López y D. Maree
el mencionado real decreto de 31 de diciembre de lino Galán y Arrabal. que por iguales causas no pu
1902, respecto á la grati!icación mencionada. dieron prestar examen en la época reglamentaria, so
Lo que de real orden manifiesto á V. E., por re- les forme también por las habilitaciones á que ac
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tualmente estén afectos la correspondiente liquida
ción para el abono de las mismas diferencias de suel
do, previa la necesaria justificación de no haberlas
percibido por las habilitaciones á que con anteriori
dad á, esta fecha han pertenecido.
Lo que de real orden manifiesto á Y. E., por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general de la Escuadra de instrucción, en 28 de no
viembre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1909.
JosÉ FERuÁNDiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 26 de diciembre
del año último (D. 0. núm. 2,91), se concedió al asesor
de Melilla D. Luis Irizarri la percepción del sueldo de
segundo teniente durante el desempeño interino de la
Ayudantía de Marina del distrito- de Melilla, ó sea
desde el 31 de diciembre de 1907 en cuya fecha se en
cargó hasta el 7 de julio de 1908 en la cual entregó
dicho destino; y como no ha podido ser liquidado has
ta la fecha, habiendo pasado á ejercicio cerrado los
devengos de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia general de la Arma
da, ha tenido á bien ordenar que por la Habilitación
correspondiente se proceda á formalizar la corres
pondiente liquidación previa, con el fin de solicitar el
oportuno crédito.
Lo que de real .orden participo á V. E. para su
conocimiento y corno resultado de escrito del Co
mandante de Marina, de Málaga' número 174, fecha 22
de cueto próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 10 de abril de 1909.
José F14-at1Ll.Ninz.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista de instancia fecha 11 de mayo
de 1908 del segundo contratnaedre de la Armada,
graduado de alférez de fragata, D. Miguel Nantes In
cógnito, en reclamación de la gratificación de cargo
de víveres, desd el 15 de julio del £05 al 22 de sep
tiembre de 1906, que tuvo bajo su custodia el corres
pondiente á la dotación de la escampavía Pariana
. afecta á fa Comandancia de 1Iarina de Algeciras
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con la Inten
dencia general de la Armada, y á tenor de lo precep_
tuado en real orden de 23 de febrero de 1907, ha te
nido á bien ordenar se acceda á lo solicitado, proce
diendo que, por quien corresponda, se liquide á ejer
cicio cerrado el expresado servicio.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid !O de abril de 1909.
Jos.g FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Resultando del expediente incoado
por consecuencia de instancia del tercer condestable
Ricardo Cárceles Gómez, que habiendo ascendido á
su actual empleo por real orden de 16 de enero de
1905 con la antigüedad de 14 de diciembre anterior,
no ha percibido el suAdo de su actual clase hasta el
1.° de febrero del mismo año, no habiéndosele abona
do en el mes de enero citado sino el de artillero alum
no de la Escuela de su Cuerpo, ascendente á cuarenta
(40) pesetas; y que ni por la Habilitación á que perte
necía al ascender, ni por ninguna de las á que suce
sivamente estuvo afecto, se ha practicado reclama
ción alguna para el abono de la diferencia entre am
bos sueldos correspondientes al mes referido y á la
cual tiene derecho en virtud de lo declarado con ca
rácter de generalidad en la real orden de 15 de junio
de 1907 (D. O. núm. 136, pág. 764), y de lo resuelto
con motivo de igual reclamación de otro condestable
por la real orden de 1.'.de febrero de 1908 (D. O. nú
mero 36, pág. 193), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servicio disponer que por la Habilitación á que
pertenece el citado condestable, se forme liquidación
de ejercicios cerrados para el abono de la diferencia
de sueldo expresada.
Lo que de real orden comunico á V. E., por resul
tado cle expediente tramitado por el Comandante del
crucero Cataluñ,a en 13 de octubre del ario último.
Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid 10 de
abril de 1909.
JOSA .FERIZANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Cataluña,.
-
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que pro
mueve el tercer condestable destinado en el Parque
del arsenal de Ferrol, Julián Marco Raje', en súplica
de que se 13 abone la gratificación de trescientas (300)
pesetas que tuvo consignada, en el presupuesto de
1908 y que cree le corresponde también durante los
meses de enero y febrero últimos, á pesar de no figu
rar en el presupuesto actual, por suponer que mien
tras no se recibieron en los apostaderos ejemplares
impresos del mismo, estuvo vigente el anterior, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido desestimar la
referida instancia, por improcedente.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
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fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 10 de abril de 1909.
Jos*, FERRÁNDiz
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
la instancia interpuesta por el segundo practicante
D. Lázaro Torres Iriarte, en solicitud de gratifica-
Excmo. Sr.: Impuesto de la solicitud fecha 19 de
octubre último, con que el marinero de 2. Ernesto
ción ó indemnización de embarco por el tiempo que
durante el año próximo pasado, y perteneciendo á la
Menéndez Poviones, reclama los sueldosde los meses
dotación de la Escuela de Aplicación tuvo que salir áde
octubre, noviembre y diciembre de 1907, durante
los cuales y perteneciendo al depósito del arsenal
la mar con los torpederos afectos á la misma duran
-
de la Carraca disfrutó de licencia por enfermo, y re
te el período de experiencias de dicha Escuela; de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene-
sultando del expediente incoado al efecto que no se le
han abonado dichos sueldos por no haber presentado
ral, y por las razones expresadas en h real orden de
9 de febrero
' último (3. O. núm. 32) que desestimó
los justificantes de revista correspondientes hasta des
igual petición del segundo condestable D. Ginés Her
-
pués de éxpirado el ejercicio del presupuesto del cita
nández, se ha servido desestimar igualmente la del
do ario y que el citado marinero no ha disfrutado con
practicante referido.
anterioridad de ninguna otra licencia por igual con
Lo que de real orden manifiesto á V. E., por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
ras
cepto, siendo las revistas de los meses citados las pri
-
me que durante su campaña pasó en esa situación;
general de la escuadra de instrucción, en 24 de no
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido ordenar,viembre cte 1908.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 14.J09. que por
la Habilitación del arsenal de la Carraca á
I la cual estaba afecto el recurrente al ser pasaportado
para la reserva, se forme liquidación de ejercicios ce
rrados para el abono de los sueldos correspondientes
á los tres meses citados.
Lo que de real orden manifiesto á V. E., por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante2.: neraldel apostadero de Cádiz en 2 de diciembre de
1908.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1909.
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cádiz en 26 de febrero '1
timo.—DicH guarde á V. E. muchos arios. Madrid
10 de abril de 1909. JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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'TOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Impuestb S. M. el Rey (q. I). g.) de la
solicitud del peón ordenanza del Observatorio de San
Fernando, Félix Hidalgo Merino, en súplica de que
se le conceda el aumento de sueldo que los mozos de
confianza de los arsenales disfrutan al llevar veinte
arios 'de servicio, toda vez que ya por real orden de
17 de octubre de 1902 se le otorgó el de doscientas
cincuenta (250) pesetas al cumplir los diez arios en ra
zón á la analogía de funciones entre ambas clases;
teniendo en cuenta que no hay tal analogía de servi
cios, puesto que los de la clase del recurrente no son
las de custodiar y conservar y manejar un material
valioso, sino los propios del peonaje que siempre se
retribuyen en igual cuantía ó sufren rebaja á medida
que se pierde la aptitud para el trabajo por efecto de
la edad, y los de mozos de oficio ó sirvientes de ofi
cinas, clase que sólo tienen reconocido el derecho al
aumento correspondiente á los diez años; de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar, que no procede otc,rgar á los peo
nes ordenanzas del Observatorio de San Fernando
otro aumento de sueldo por años de servicios que el
que el que les oL-,rgaron las reales ór :lenes de 11 de
julio y 17 de octubre de 1902.
Lo que de real orden manifiesto It V. E., por re
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.: gl Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder con cargo al concepto correspondiente
del capitulo 4.°, artículo 1.0 del presupuesto actual, la
cantidad de cinco mil pesetas al Real Club Náutico de,
San Sebastián, para premio de regatas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de San
Sebastián.
Sr. Cornisario-intervontor las' provincias; ma
rítima del Norte.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder con cargo al concepto correspondiente
del capítulo 4., artículo 1.° del presupuesto actual,
la cantidad de cinco mil pesetas al Real Sporting Club
de Bilbao, para premio de regatas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines cosiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 10 de abril de 1909.
JosA 14-'ERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Bilbao.
Sr. Comisario-interventor de las provincias marí
timas del Norte
•01.-
Excmo. Sr.: El Rey (.1. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder con cargo al concepto correspondiente
del capítulo 4.°, artículo 1.° del presupuesto actual, la
cantidad de cinco mil pesetas al Real Club de Rega
tas de Santander, para premio de regatas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de abril de 1909.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Santan der.
Sr. Comisario-interventor de las provincias marí
timas del Norte.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° médico de la Armada D. Francisco Huertas
y I3urgos, en súplica de dos mases de licencia por
enLrmo para Cádiz y Alhama, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Servicios sanitarios y lo manifestado
en el certificado del reconocimiento facultativo verifi
cado á dicho oficial, ha tenido á bien concederle la li
cencia que ha solicitado para restablecer su salud en
los puntos mencionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico .Lstrán
Sr. General Jefe de Serviciossanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 22 de marzo próximo pa
sado, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. "45, pági
na 404, concediendo un crédito para adquisición de
una manguera metálica, se consignó, por error en
las cuartillas enviadas por el Negociado correspon
diente, con destino al torpedero Orión, en vez del
torpedero Osado; en cuyo sentido se entenderá recti
ficada la expresada soberana disposición
Madrid 12 de abril de 1909.
ElDirector del (Diario Oficial',
Rafael Bau.sá.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA tA FRAMUICIA onakt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de /10 diciembre, en la Gaceta del 11
Cinco blocks (franUn block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos.
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
